






































































































































































































































































































































































































































































































































一　時　金　の　基　準 症度1 症度n 症度皿
一時金の基準額 1，00D 1，700 2，500
一時金の加算額
年令加算30歳未満（20％） 20D 340 500
30歳～50歳（10％） 100 170 250
超重症者加算（35％） 一　一　一 一　一　一 875
一家支柱加算 （15％） （20％） （30％）
15D 340 750
主婦加算 （10％） （10％） （10％）
100 170 250






































































































































































































56年4月 4，000 4，000 16，402
57年4月 3，803 4，547 3，255 5，564
58年4月 1，718 2，600 2，373 3，603
59年4月 377 1，537 1，213 1，750
60年4月 一　一　一 764 448 1，294
61年4月 127 367 208 1，681
62年4月 一　　一　一 132 76 1，122
63年3月 一　　一　　一 36 39 996
1年3月 一　一　一 26 13 1，019




決算期 未払金増減額 未払金残高 資金繰表支出額
54年4月 6，490 6，490 1，958
55年4月 △244 6，246 20，079
56年4月 △1，201 5，045 13，604
57年4月 △147 4，898 6，456
58年4月 482 5，380 4，003
59年4月 116 5，496 2，784
60年4月 △102 5β94 2，161
61年4月 184 5，578 L737
62年4月 △203 5β75 1，457
63年3月 △206 5，169 ＊1，238
1年3月 △161 5，008 ＊L206







































































































































決算期 売　上　高 経常利益 特別損失 当期利益
53年4月 93，538 4，255 96 2，028
54年4月 97，964 6，995 8，157 △392
55年4月 106，110 8，627 19，835 △3，902
56年4月 114，543 11，475 16，402 △4，245
57年4月 124，579 12，664 5，564 3β14
58年4月 135，475 13，568 3，603 5β14
59年4月 143，143 12，008 1，750 4，938
60年4月 148，426 12，461 1，294 4，095
61年4月 147，087 11，143 1，681 4，196
62年4月 159，198 15，871 1，122 5β87
63年3月 167，231 22，308 996 8，210
1年3月 196，665 21，931 1，019 8，732
2年3月 193，200 15β54 LO48 7，007
合計額 1，827，159 168，660 62，567 44，682
各期有価証券報告書により作成
　　　　表7　田辺製薬の損失金処理の経過 （単位百万円）
項　　　目 54年4月期 55年4月期 56年4月期 57年4月期
当　期　利　益 3，314


























































決算期 売　上　高 経常利益 特別損失 当期利益
53年3月 335，088 24，823 2，856 7，220
54年3月 373，019 40，853 6，572 13，689
55年3月 420，316 48，807 9，000 16，428
56年3月 430，883 42，049 3，500 17，447
57年3月 460，416 44，024 18，505
58年3月 469，079 46，577 19β01
59年3月 478，143 47，019 20，853
60年3月 474，852 45，104 18，484
61年3月 476，878 50，894 20．133・
62年3月 492，579 56，249 書22，301
63年3月 539，754 72β15 31，387
1年3月 585，015 74，089 34，511
2年3月 587，763 74，964 37，464
合計額 6，123，785 668，267 21，928 278，223
各期有価証券報告書により作成
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